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Rad obraduje sloienu pravnu problematiku onetiiknja mora iz izvora
na kopnu uz analizu odredaba Konvencije Ujedinjenih Naroda o
pravu nloro, Konvenciie o spretavan.ju one[ii|enja nrora iz izvora
na kopnu, te Protokola o zaititi Sredozemlja protiv oneiiifunja iz
kopnenih izvora i dielatnosti. Kao domafi izvori, rjeienja Ustava i
Deklaracije o zaititi okoliia, te sustav zakona o zaititi prirode i drugih
ekoloikih zakona, uz posebni naglasak na rieienja iz podruija
pomorstva. Naglaiava da.je svrha regulative u propisivanju uredenja
okoliia i nadna obavljanja pojedinih dielatnosti, zajedno sa sustavom
nadzora oneiii(enja i sankci.jamo za nepridrlavanje normi.
Napominje se da je potrebno usvojiti propise tek nakon razmatranja
stvarne mogu(nosti primjene, s odnosnim preventivnim mjerama i
postupcima nakon nastupa itetnog dogadaia. Takoder, predlaie se
uspostava specijaliziranih neovisnih agencija zaduienih za nadzor
oiiv otv or e nj a pr op i sa.
Kljudne rijedi: oneiii(enje mora, kopneni izvori, naknada itete,
oiivotvorenje.
1. UVOD
Na onedi5ienje mora iz kopnenih izvora utjede pritisak populacije na prirodne
izvore i manjkavo planiran gospodarski razvitak. Tome doprinosi nedovoljna i
neprimjerena reguliranost te materije od strane zakonodavca koji ne formulira jasno
dugorodnu strategiju uz konkretne provedbene mjere u sadaSnjosti.
Premda je onedi5ienje s kopna jedan od glavnih izvora onedi5ienja, pravno regu-
liranje navedene problematike nije dostatno razradeno. Pri tome potelkoiu dini okol-
nost da se pojedinadni uzroci onediSienja ne mogu rjeiavati odvojeno, jer se njihovo
reguliranje mora sagledati u cjelovitosti ekosustava. Nesporno je da postoji medu-
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ovisnost pomorskog okoli5a i onog s kopna, uz dru5tvenu i ekonomsku interakciju
ljudskih aktivnosti neovisno od granica.
Izvori onediSienja mora s kopna razlikuju se izmedu pojedinih drZava. Naime,
priroda i intenzitet razvojnih djelatnosti, brojnost stanovniStva, stanje i vrsta industrije
i poljoprivrede su dimbenici koji su specifi(m zapojedino podrudje. Onedi5ienje se
ispuita ili izravno u more ili ulazi u more putem rijeka ili atmosferskih taloZenja.
Kako bi se smanjio i nadzirao utjecaj onediSienja na obalne i pomorske resurse, moraju
se identificirati onedi5iivadi. To znati oznadavanje izvora i njihov poloZaj, kao i
kolidinu i koncentraciju onediS6avanja.
2. MEDUNARODNI IZVORI PRAVA
2.1. Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora
Dio Konvencije pod naslovom ZaStita i oduvanje morskog okoli5a nagla5ava da
drZave donose zakone i druge propise za spredavanje, smanjivanje i nadziranje
onediSienja morskog okoliSa rz rzvorana kopnu, ukljudujuii rijeke, estuarije, cjevo-
vode i uredaje, vodeci raduna o medunarodno priznatim pravilima, standardima, te
preporudenoj praksi i postupcima.
Takoder, driave poduzimaju druge mjere koje mogu biti potrebne za spredavanje,
smanjivanje i nadziranje takvog onedi56enja. DrLavenastoje uskladiti svoje politike s
tim u vezina odgovaraju6oj razini, narodito djelujuii preko nadleZnih medunarodnih
organizacija ili na diplomatskoj konferenciji, nastoje usvojiti opia i regionalna pravila,
standarde, te preporudenu praksu i postupke radi spredavanja, smanjivanja i nadziranja
oneci5ienja morskog okoliSa tz tzvora na kopnu, vodeii raduna o regionalnim
osobitostima, o gospodarskim moguinostima drlava u razvoju i o potrebi njihovog
gospodarskog razvoja. Ta se pravila, standardi, te preporudena praksa i postupci, ovisno
o potrebi, povremeno preispituju. Zakoni, propisi, mjere, standardi, te preporudena
praksa obuhvaiaju i one kojima je svrha umanjiti, koliko god je to mogu6e, ispu5tanje
u morski okoli5 otrovnih, Stetnih ili Skodljivih tvari, osobito onih koji su nerazgradive.r
Obveza je drlava da provode svoje zakone i druge propise glede onedi5ienja iz
rzvorana kopnu, te donose zakone i druge propise i poduzimaju druge mjere potrebne
za tzvriavanje primjenjivih medunarodnih pravila i standarda usvojenih putem
nadleZnih medunarodnih organizacijaili na diplomatskoj konferenciji radi spredavanja,
smanjivanja i nadziranja onedi5ienja morskog okoliSa iz rzvorana kopnu.2
I Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora,Naroclne not,ine Medunaroclni ugottori,gl2000., il.207.
2 Ibid, cl..213.
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2.2. Konvencija o spreiavanju oneti5ienja mora iz izvora
na kopnu, 197 4., 1986.
Onedi5ienjerzrzvorana kopnu znai,ronediSienje obalnog podrudjaputem vodnih
tokova s obale, ukljudujuii priljeve iz podmorja ili drugih cjevovoda, iz postrojenja
napravljenih po dovjeku.3
Ugovorne strane poduzet 6e mjere uklanjanja, ako je potrebno po fazama,
onediS6enja obalnog podrudja tzizvoras kopna tvari navedenih u Dijelu I Dodatka A
Konvencije, uz striktno ogranidenje onedi5denj a obalnog podrutja izkopnenih izv ora
navedenih u Dijelu II Dodatka A Konvencije. Stovi5e, ugovome strane ie ukloniti
onedi5denje i onih tvari iz Dodatka I ukoliko znanstveni dokazi ustanove da mogu
rzazvatr ozbiljniju pogibelj kao i tvari iz Dijela I. Program mjera ukljuduje po potrebi
odredene propise i standarde koje se odnose na kakvoiu okoli5a, izlijevanja u obalno
podrudje i emisija u atmosferu izljeva iz vodnih tokova koje utjedu na obalno podrudje,
te sastav i uporabu tvari i proizvoda.
Radi oduvanja i pove6anja kakvo6e morskog okoliSa ugovorne strane ie smanjiti
postojeie i svako novo oneciS6enje iz kopnenih izvora, ukljudujudi i ona koja nastaju
od novih tvari.a Niti jedna odredba ove konvencije ne smije se tumaditi na nadin da
ugovorne strane poduzmu o5trije mjere zazaitttu od onedi5ienja tzrzvorana kopnu.5
Ugovome strane poduzet 6,ezalednidke programe znanstvenih i tehnidkih istraZivanja
u svrhu rzbjegavanja kori5tenja opasnih stvari. 6 Ugovorne strane ustanovit 6e stalni
nadzorni sustav koji omoguiuje 5to brZe utvrdivanj e razine morskog onedi5denja i
utvrdivanje mjera za smanjivanje onediSienja mora.
Ustrojit 6e se povjerenstvo sastavljeno od predstavnika svih ugovornih strana koje
ce se sastajati na redovitim zasjedanjima i izvanrednim u odnosu na posebne okolnostiT.
Zadatak je Povjerenstvauspostava cjelovitog nadzoranad oZivotvorenjem konvencije,
pregled op6eg stanja mora, te uspjeinosti nadzomih mjera, utvrditi do koje se mjere
konvencija odnosi na vodne tokove, istraZiti izvodljivost programa uklanjanja ili sma-
njivanja onediSienja, davati preporuke, primati informacije, te predlagati izmjene
popisa tvaris, a ugovorne strane duZne su pruZati informacije povjerenstvu.
I Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land-based Sources, done at Paris, June 4th, 1974,
www.tufts.edu./departments/fl etcher/multi/texts/8H646. txt, Art.3.
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Protokol o izmjeni Pari5ke konvencije o spredavanju onedi56enja mora s kopna od
4. lipnja 1914. u Parizu donesen je26. oZujka 1986.e
2.3. Protokol o za5titi Sredozemlja protiv oneti5denja iz kopnenih
izvora i djelatnosti
Slijedom Konvencije o zaltiti Sredozemlja protiv onedi56enja prihvaiene u Barce-
loni 16.02.1916.10 donesen je Protokol po kojem su drZave ugovornice obvezne
poduzeti primjerene mjere za spredavanje, smanjivanje, borbu i nadziranje oneci5denja
rz izlieva rijeka, obalnih postrojenja ili ispusta, proisteklih iz bilo kojeg kopnenog
izvora s njenog teritorija.tr
Stranke ugovomice 6e poduzete mjere za iskljudivanje onedi5ienja tvari iz Dodatka
I Protokolar2.
Daljnji razvoj prava ocituje se u izmjenama iz Syracuse koje istidu pogibelj izljeva
neobradenog ili nedostatno obradenog kudnog ili industrijskog otpada, koji sadrZi
toksidne, postojane i na bioakumulaciju podobne tvari.13
3. DOMACI IZVORI PRAVA
3.1. Ustav i Deklaracija o za5titi okoli5a
Ustav Republike Hrvatske navodi da svatko ima pravo nazdrav Zivot i Republika
Hrvatska osigurava pravo na zdrav okoli5. Gradani, dri,avna,javna i gospodarska
tijela i udruge duZni su, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posveiivati
c Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land-based Sources, done at Paris, June 4,h, lg74
(as amended by the Protocol of 26 March 1986), www.tufts.eduidepartments/fletcher/multi/texts8H646.txt.
to The Convention for the Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution (the Barcelona Convention),
www.ciesin.org/entri/textsTmediterranean.pollution.lgT6.tlml. Barcelonska Konvencija je prihvaiena 16.
veljadel9T6.,astupilanasnagul2.veljacelgT8.Konvencijajeizmjenjenal0. lipnja1995. ioznadena
kao Konvencijazaza5titu morskog okoliSa i obalnog podrudja Sredozemlja (UNEP(OCA)MED lG.617),te
kao takva joS nije stupila na snagu.
It Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution from Land-based Sources, signed in
Athens on 17 May 1980, in force l7 June 1983, www.unep.ch/seas/main/med/mlbsprot.htlm, Art.l.
t: Ibid, Art.5. r
t: Protocol for the Protection of the Mediterranenan Sea against Pollution fron-r Land-based Sources and Ac-
tivities, as amended in Syracusa,Italy, 7 March 1996., www.unep.ch/seas/main/med/mlbspii.htlm , Art.l.
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zastiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoli5a'a. Na opisani nadin domaii zakonodavac
izrijekom uvodi u najvi5i pravni akt norme ekolo5kog prava.
Deklaracija o za5titi okoli5a istide da je dri.ava odludna ustrajati u izgradnji prav-
nog sustava sukladno medunarodnim ugovorima i standardima europske i svjetske
zajednice, koji 6e u potpunosti osigurati trajnu, sustavnu i udinkovitu zaititu okoli5a.
Slijedom toga istide se provedba neodloZnih mjera za5tite priobalja i podmorja Jadrana,
s time da se sprijedi njegovo daljnje onediS6enje s kopn a, trz preno5enje teZiSta
upravljanja otpadom s mjera orijentiranih na posljedice na mjere orijentirane na uz-
roke.15
3.2. EkoloSki zakoni i drugi zakoni kao izvori prava okoli5a
Poslije Ustava, zakon je najvaZnije i osnovno pravno vrelo. Kada je rijed o norrnama
prava okoli5a treba istaknuti da se time bave sve grane prava, pa zbog toga trebamo
razlikovati zakone koji su izvonprava okoli5a. Prije svega treba napomenuti postojanje
op6ih ekololkih zakona kao Sto je Zakon o zaltiti prirode,16 te cjelovitih zakona o
za5titi, kao Zakon o za5titt zraka.l1
Nadalje, brojni su tzv. individualni zakoni (nacionalni park, prirodni rezewat,park
prirode), atzvor prava su i posebni upravni zakoni (pitanja opasnih stvari, kemikalija,
otpada, za5tite od buke, zradenja). Takoder, treba se istaknuti znadenje ostalih zakona
s ekolo5kim normama s uobidajenim poglavljima o toj materiji (kazneni i civilni
kodeksi). Isto tako, treba napomenuti postoj anjetzv. zakona pluralne namjeners, kao
i zakona koji ne obraduju izridito ekologiju, ali su za tu oblast vaLnt (inspekcije,
porezi, upravni postupci).
Podzakonski propisi su znadajni kao provedbeni propisi koje donose ministri i
ravnatelji u obliku pravilnika, uredaba, naputaka, kao i podzakonskih propisa. Daljnja
vrsta opdenormativnih akatasu opii akti Vlade kao izvr5nog tijela koja donosi uredbe,
odluke, rje5enja i zakljudke.
r1 UstavRepublike Hrvatske, Narotlne not,ine,56l90., 135197.,5198.,113100., t24100.,4t10t,aI.69.
rs Deklaracija o za5titi okoliSa u Republici Hrvatskoj, Narodne not,ine,37l92.
t6 Zakon o za5titi prrrode, Narodne not,ine, 162103.
t7 Zakon o za5titi zraka, Nafodne notine.45195.
18 Prinrjera radi. takav pluralni zakon je Zakon o prostornom planiranju,Narodne not,ine,30194.,68198.,
6 t t00., 30t02.
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3.2.1. Zakon o zaititi prirode
Zakonom o za5titi prirode za5tita prirode pravo je i obveza svake fizidke i pravne
osobe, te su u tom smislu duZni suradivati radi izbjegavanja i sprjedavanja opasnih
radnji i nastanka Steta, uklanjanja i sanacije posljedica nastale 5tete, te obnove prirodnih
uvjeta koji su postojali prije nastanka Stetere. Javnost ima pravo na slobodan pristup
informacijama o stanju prirode, pravo na pravodobno obavjeSdivanje o Stetama u
prirodi i o poduzetim mjeramazanjihovo uklanjanje, te pravo na moguinost sudjelo-
vanja u odludivanju o prirodi2o.
O5teienje prirode je stanje prirode, kada su ljudskim djelovanjem promijenjeni
prirodni procesi u tolikoj mjeri da je naru5ena prirodna ravnoteZa ili su uni5tene
prirodne vrijednosti2 r.
U cilju Za(ttte prirode udruge mogu zatraLitrod nadleZnih tijela i drugih ovlaitenih
pravnih osoba poduzimanje odgovarajuiih mjera iz njihove nadleZnosti radi za5tite
prirode, pokretati odgovarajuie postupke pred upravnim i sudskim tijelima u slucaju
nano5enja Steta u prirodi, ugroZavanja ili na drugi nadin umanjenj a zna(,aja prirodne
vrijednosti22.
3.2.2. Zakon o za{titi okoli{a
Imenovani zakon ureduje za5titu okoli5a radi oduv anja, smanjivanja rizika zaLivot
i zdravlje ljudi, osiguranja i pobolj5anja kakvoie Zivljenja za dobrobit sada5njih i
buduiih generacija23. Onedi56enje okoliSa je definirano kao promjena stanja okoliSa
koja je posljedica Stetnog djelovanja ili izostanka potrebnog djelovanja, ispu5tanja,
uno5enja ili odlaganja Stetnih tvari, ispu5tanja energije i utjecaja drugih zahvata t
pojava nepovoljnih po okoli5.2a
St"tnik onediSienja okoli5a odgov ora za nastalu Stetu po nadelu objektivne
odgovornosti (uzrodnosti) prema op6im pravilima obveznog prava, s time daje odgo-
vorna i osobakoja je nezakonitim ili nepravilnim djelovanjem omoguiila ili dopustila
te Zakon o za5titi prirode, op.cit., al.4 t.4.
20 Ibid.. cl.4 t.5.
2r Ibid.. cl.7 t.35.
r2 Ibid.. d.241
2r Zakon o za5titi okoli5a, Narodne noyine,82l94., l2Bl99.,al.l.
r1 lbid, dl.5.
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onediSdenje okoliSa25. Pri tome treba napomenuti da naS zakonodavac samo iznimno
propisuje da se za Stetu odgovara bez obzira na krivnju i po pravilima o objektivnoj
odgovornosti, i to samo kad je takva odgovornost izridito propisana zakonom.
OnediSiivad okoli5a duZan je u rokovima koje je odredila Vlada, izvesti i provesti
sanacijski program uz suglasnost drZavnog tijela za uklanjanje o5teienja okoliSa.
Program sadrZi analizu vrste onedi5ienja, prijedlog proizvodnih i drugih postupaka s
ocjenom prikladnosti, mjere za uspostavljanje prethodne kakvoie okoli5a, redoslijed
i rokove provedbe i plan osiguranja sredstava, ukljudivo troikove od5tete za umanjenje
vrijednosti i olteienje okoliS a26. U sludaju da nije mogu6e utvrditi onediSiiv ada, tzra-
du sanacijskog programa provode drLavna trjela27, a radi spredavanja veiih Steta i
ogranidavanja daljnjeg Stetnog djelovanja Vlada moZe na teret podinitelja provesti
mjere sanacije ako to nije udinio sam oneciSdivad,uznjegovo privremeno ogranida-
vanje rada, a kada je to nuZno, i zaustavljanje rada podinitelja onediSiavanja2s.
3.2.3. Zakon o obveznim odnosima
NaS obligacioni zakon istide da svatko moLe zahtljevati od drugog da ukloni tzyor
opasnosti od kojeg prijeti znatntjaSteta njemu ili odredenom broju osoba, a i suzdrZati
se od djelatnosti od koje proizlazi uznemirivanje ili opasnost Stete ako se nastanak
uznemirivanja ili Stete ne moZe sprijediti odgovarajuiim mjerama2e.
Zaitetu od stvari ili djelatnosti od kojih potjede poveiana opasnost Stete za okolinu
odgovara bez obzira na krivnju30. Isti zakon nije naveo 5to je opasna stvar, to je odredila
doktrina i praksa, pa se s obzirom na okolnost da onedi56enje redovito potjede od
opasnih stvari ili djelatnosti, pravila o objektivnoj odgovomosti iz domaieg gradanskog
zakonika mogu primjenjivatr za okoli5ne Stete. Stetnik je onediSiivad koji plaia, s
time da se pravila o solidarnoj odgovornosti3r primjenjuju izmedu viSe osoba ako se
ne moZe utvrditi tko je Stetu uzrokovao, a nedvojbeno je da je neka od tih osoba
uzrokovala 5tetu. Glede popravljanja Stete i visine naknade32, domaii zakonodavac
25 lbid., d1.50.
16 lbid. a1.55.
r7 Ibid. e 1.56.
28 Ibid.. dt.5g.
2eZakonoobveznimodnosima,Naroclnenovine.53191.,8319t.,tll93,3l94.,t07l95.,7l96..dl.l56.st.l.
ro lbid, cl. 154 st.2., cl. t73 do li9.
3t Zakon o obveznim odnosima, op.cit.. al.4l4 do 435.
3r lbid. cl.l85 do 20.
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predvida popravljanje naturalnom restitucijom, odnosno ponovnim uspostavljanjem
stanja prije oneci5ienj a, a zastami rokovi su obiektivno 5 godina i subjektivno 3
godine33.
3.3. Zakoni iz podruija pomorstva i ostali zakoni
U Pomorskom zakoniku3a onediSienje morskog okoliSa sastoji se od Stete koja se
u pravilu sastoji u izdacima udinjenim u smislu suzbijanja nastalog o5teienja te
uklanjanju njegovih posljedica sanacijom, pri demu treba imati naumu da se uno5enjem
Stetnih tvari u morski okoliS naruSava kakvoca morskog okoliSa, Sto moZe prouzroditi
znatan financijski gubitak obalnom gospodarstvu, kao Sto je to turizam ili ribarstvo.
Po Zakonu pomorskom dobru i morskim lukama na za5titu morske obale i mora
od onedi5denja, osim onedi5ienja s plovnih i plutaju6ih objekata, primjenjuju se propisi
o vodama i propisi o za5titi okoliSa.35
Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom dine i naknade od Steta nastalih
onediS6enjem pomorskog dobra.36
U sludaju onedi5ienja mora, ludka kapetanija duZna je odmah izvr5iti odevid,
utvrditi stanje i uzrok onedi5denja i, ako je moguie, visinu Stete. Nastalu Stetu treba
utvrditi, ako je mogu6e, u nazodnosti podinitelja onediSienja, a po potrebi i u nazodnosti
vje5taka i svjedoka. Ludka kapetanija duZna je o onedi5ienju mora izvijestiti nadleZno
tijelo Zupanije radi poduzimanja odgovaraju6ih mjera za odstranjivanje Stetnih tvari
u moru37. Fizicka ili pravna osoba koja koristi naprave, uredaje i postrojenjazaprihvat,
smje5taj i preradu ulja na pomorskom dobru, duZna je prigodom iskrcavanja,
prekrcavanja ili ukrcavanja izvijestiti nadleZno tijelo Zupanije radi poduzimanja
odgovaraju6ih mjera za odstranjivanje Stetnih tvari s pomorskog dobra38.
Zakon o prijevozu opasnih stvari propisuje obvezno osiguranje odgovornosti za
Stetu treiim osobama nanesenu prijevozom opasnih stvari3e. Nadalje,Zakon o odgo-
vornosti za nuklearne Stete regulira pitanja odgovornosti za Stetu po osnovi kauzaliteta
rr Ibid. dt.376.
r{ Pomorski zakonik, Narodne novirle, I 7194., 74194., 43196.




3o Zakon o prijevozu opasnih stvari. Narodne not,ine, t1.97193.,al.9.
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i odgovomosti korisnika nukleamog postrojenja, koji moZe ograniditi svoju odgo-
vontost, ima i moguinost ekskulpacije, a odredeno je i obvezno osiguranje odgovor-
nostiao.
4. OCJENA I PRIJEDLOZI ZA REGULATIW ONEEISCENJA MORA
IZKOPNENIH IZVORA
MoZe se smatrati da je temeljna svrha pravne regulative za5tite mora od nedi5ienja
iz kopnenih izvora urediti kori5tenje odredenih dijelova okoli5a i pravnim propisima
utvrditi nadin obavljanja pojedinih djelatnosti polazedi od toga da se okoli5 Stiti danas
za sutra.
Neujednadenosti pravnih rje5enja doprinose razliditi subjekti nadleZni zareguliranje
te materije. Odvodnjaizkopnenih rzvoranadleZnost je Svjetske zdravstvene organi-
zacrJa, dok je fizidka izmjena i uni5tenje habitata, postojani organski onedi5iivadi i
te5ki metali podrudje djelatnosti Organizacije UN-a za okoli5ni programi. Organizacija
UN-a zaprehranu i poljoprivredu bavi se hranjivim tvarima i pomicanjem sedimenata,
za radioaktivne tvari nadleZna je Medunarodna agencija za atomsku energiju, a
Medunarodna pomorska agencija bavi se uljima i otpadima.
Medunarodna zajednica prihvatila je nadelo da onediSdivad pla1a, a cilj odgovor-
nosti za okoli5 je da uzrodnik okoli5ne Stete (onedi5iivad) plati naknadu Stete, primje-
nom principa da onediSiiv at, pIa(a,pa taj temeljni princip sluZi politici zaitite okoli5a.
Tako je Europska komisija prihvatila Bijeli knjigu (White paper) o okoli5noj odgovor-
nostiar. Hrvatski zakonodavac prihva6a nadelo da onediSdivad plaia, a u podrudju
odgovornosti za onedi5ienje okoliSa u Hrvatskoj je usvojena objektivna (kauzalna)
odgovornost prema opiim pravilima obveznog prava. Temeljno je pravilo da onediS-
iivad snosi tro5kove nastale onedi5iavanjem okoli5a koji obuhvaiaju tro5kove u vezi
s onediSiavanjem okoli5a, troSkove sanacije i tro5kove pravidne naknade Stete.
Iako je nesporno da medunarodna zajednica prihvaia nadelo da onedi56ivad pla1a,
postavlja se pitanje tko je onediScivad. Pri tome treba napomenuti da danas nema
ujedr-radene definicije naknade Stete za onedi5ienje i neke slidne pojmove, ni u nacio-
nalnim zakonodavstvima, ni u dokumentima asocijacija, poput Europske unije.
Naime, termin ekoloSke Stete se nerijetko koristi da bi se naglasile razlicite vrste
5tete, ukljudivo Stete na imovini, izgubljeni prihod i smrt odnosno tjelesnu ozljedu
koja je uzrokovana onedi5ienjem. Bit sustava je kompenzaclja,pa treba utvrditi Stetu
40 Zakon o odgovornosti zanuklearne itete,Narodne not,ine,5319l.
rr European Commission, White Paper on Environmental Liability (on 9 February 2000) (COM(2000)66final).
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koja predstavlja vrijednost prirodnih resursa, Sto je zahtjevan postupak jer oni nemaju
trZnu cijenu. Uspostava prijainjeg stanja opienito je najprihvatljivija metoda poprav-
ljanja Stete i utvrdivanja novdane naknade. Ako je uspostava prijaSnjeg stanja moguia
uzrazumne troikove, to je, dakle, najprihvatljivrja metoda, jer je redovito i jeftinija u
odnosu na druge ekonomske metode utvrdivanja Stete,pa je rezultat manje sporan od
drugih. Konadno, uspostava prijainjeg stanja je temeljno nadelo u mnogim pravilima
gradanskog prava Europske unije.
Pri tome, onediScenje morskog okoli5a zna(i dovjekovo izravno ili neizravno
uno5enje u morski okoli5 (ukljudivo estuarije) tvari ili energije koje uzrokuju ili mogu
uzrokovati razne Skodljive udinke kao Sto je Steta Zivim bicima te morskoj fauni i
flori, ugroZavanje zdravlja ljudi, ometanje pomorskih djelatnosti, ukljudujudi ribarstvo
i druge zakonite upotrebe mora, pogorSanje kakvo6e morske vode za uporabu i
umanjenje privladnosti prostora za stanovanje i rekreacijua2.
Stete bioraznolikosti obuhvacaju troikove sanacije i altemativnih rje5enja kada
sanacija nije moguia. U sludaju da se Steta bioraznolikosti ne moZe popraviti, troikovi
sanacije su osnova kalkulacije, a u sludaju nepopravljive Stete ta metoda nije primje-
njiva. Prirodni resursi ukljuduju Live i neZive resurse kao zemlju, habitat, ribe, divlje
Zivotinje, biote, zrak,podzemne vode i ekosustave. Stete prirodnim resursima mogu
se smatrati promjena, izmjena, povreda, umanjenje ili uniStenje ili gubitak prirodnih
resursa, gubitak ili umanjenje javnih korisnika ili servisa kao posljedica oite6enja
prirodnih resursa, Sto se takoder smatra Stetom. Nedvojbeno je da je okoli5 ponekad i
ozbiljno ugroZen poradi ljudskih djelatnosti.
U pojedinim sludajevima Steta je u cijelosti ili djelomidno nepopravljiva budu6i
da uspostava prijaSnjeg stanja nije izvediva. Nadalje, u nekim sludajevima trolkovi
popravljanja Stete su neproporcionalni i nerazumni, pa se postavlja pitanje onda koje
mjere poduzeti.
Neprijeporno je da norme gradanskog prava odreduju da olteienik ima pravo na
naknadu Stete, pa se postavlja pitanje da li je okoli5 res nullius ili res communis, te
slijedom toga treba odrediti aktivnu legitimaciju u sporu. Rjelenja idu za time da je
neprikladno da svi budu aktivno legitimirani, pa se tako odreduje kao mogu6i tuZitelj
javna vlast, kao i grupe koje u ime javnosti naknaduju Stetu.
Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u postupku odludivanja
i pristupu sudovima ekololkim pitanjima (Aarhus konvencija) u svojoj preambuli
povezuje zaititu okoli5a s ljudskim pravima. Navedena konvencija istide pravo javnosti
't: The Law of the Sea, Oflicial text of the United Nations Convention on the Law of the Sea with Annexes and
Index. Final Act of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea. United Nations, 1983.
Art.l(4).
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da od vlasti zahtijeva informaciju i obvezu vlasti da na upite odgovori, kao i pravo na
sudjelovanje javnosti u postupku odludivanja, te regulira pristup sudu43.
TuZba za naknadu Stete za onedi56enje mora, po Zakonu o obveznim odnosima,
veoma je interesantna, ali ie u praksi biti ogranidena zbog normi materijalnog i
procesnog prava. U sludaju op6ekorisne djelatnosti, neie se moii zahtijevati prestanak
djelatnosti, pa ne postoji pravo na potpunu naknadu. Problemi nastaju i u odredivanju
tuZbenog zahtijeva, jer on mora biti todan i potpun. To u praksi zna6. da se trebaju
navesti mjere cije se poduzimanje zahtijeva, jer inade zahtjev nije odreden, a todno
odredivanje zahtjeva je vaZno i za ovrlni postupak.
Prilikom podno5enja tuZbe u praksi tuzitelj ne6e imati sve relevantne podatke za
todno definiranj e zahtleva, unatod obveza ostalih subjekata po Zakonu o za5titi okoli5a
o davanju vaZnih podataka za zaitrtu okoli5aaa, te nadelu javnosti i sudjelovanju u
odludivanjua5. Po na5em mi5ljenju u praksi 6e biti te5ko sroditi urednu tuZbu za naknadu
Stete za onedi5cenje mora iz kopnenih izvora, jer tome trebaju prethoditi odgovarajuia
izvjeS6a koja traZe posebna znanja. Takoder, potrebno je istaknuti pote5koie u primjeni
propisa ako drZava pretjerano ovisi od pojedinog subjekta onedi56avanja zbogprihoda,
vanjske razmjene i drugih razloga. Nadalje, djelatnosti s relativno malim ekololkim
rizikom zbog njihove prirode nerijetko su iskljudene iz pravila, Sto ujedno znadi da
odredeni izvori bivaju neprepoznati i neregulirani, te takvu manjkavost treba ubuduie
tzbjeci.
5. ZAKLJUENT
Zahtjev je danainjice uspostava primjernih i praktidnih pravnih mehanizama s
ciljem osnaZenja odrZivog razvitka. Zakonodavac stoga treba djelovati na osnovi
realnog stanja prilikom predlaganja propisa, a regulacija mora biti cjelovtta,bezisklju-
civanja pojedine djelatnosti i izvora oneci5cenja.
Zbogvelikog nzlkakod naknade Steta za onediSienja mora dolazi do sudeljavanja
razliditih interesa i miSljenja, Sto ne doprinosi pravnoj sigurnosti. U razliditim pravnim
sustavima temeljno nadelo da onedi5iivad pla6a ima neujednadeno reguliranje, a
problemi pogotovo nastaju kod oZivotvorenja ostvarivanja prava na naknadu Stete.
Manjkavosti u regulativi mogu u naravi onemoguciti o5te6enika da postavi uredan
at The UN/ECE Convention on Access of Inforn-ration, Public Participation in Decisionmaking and Access to
Justice in Environment M,atters, (the Aarhus Convention) UN. New York and Geneva. 2000.
ra Zakon o za5titi okoli5a, op.cit., cl.l7.
15 Ibid, c1.49.
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zahtjev, da mu se usvoji zahtjev na nadin da se onediSiivad utvrdi odgovornim, te da
tuZenik kao Stetnik isplati ili izvrii odredene obveze prema tuZitelju o5teieniku. U
tom smislu u radu su spomenuti neki izvori prava koji mogu posluZiti kao smjernice
za daljnje rjeSavanje te sloZene problemarike.
Neumitno je potrebno ujednaditi nacionalna pravna rje5enja, imajuii na umu da se
ne sprjedava razvrtak uz zaititu ljudskog zdravlja i okoli5a. Po nalem miSljenju,
dobar temelj je Bijela knjiga o okoli5noj odgovornosti, koju je usvojila Europska
komisija 2000., i po kojoj se primjenjuje strict liability za Stete uzrokovane opasnim
djelatnostima te odgovornost na osnovi krivnje za Stete bioraznolikosti i uzrokovane
neopasnim djelatnostima. Osnovno je nadelo sanacija okoli5ne Stete i utvrdivanje
Stete bioraznolikosti, uz obvezu o5tedenika da iznose koje plati onedi5iivad usmjerava
na sanaciju, uz sudjelovanje javnosti i pristup sudu, prema odrednicama Aarhus
konvencije.
NaS zakonodavac slijedi rjelenja medunarodnih pravnih vrela, te je u tom smislu
neophodno pratiti daljnji razvoj, imajudi na umu mogudnost oZivotvorenja tih pravnih
rje5enja u Republici Hrvatskoj i vlastite interese. Pri tome, ne treba zaboraviti i na
rasprave o pravednosti u okviru socijalne drLave, u kojima su navedena miSljenja da
nije pravilno optereiivati onedi56ivadabez skrbi drLave,osobito u sludajevima kad bi
trolkovi preili financijsku sposobnost onediS6ivada, pa treba sredstva usmjeravati i
putem poreznih sustava s kauzalnim davanjima.
Zapravne norme opienito, a posebno ekolo5ke norme, znahjna je njihova primje-
na. Kada vlast nema sposobnost da ih primjenjuje - kroz osnaZeno sudjelovanje svih
strana, obrazovanje ili na drugi nadin - pravo okoli5a ne samo da ne6e biti efikasno,
vei postaje i kontraproduktivno. Princip dobrog okoli5nog menadZmenta ukljuduje
potrebu za preventivnom djelatno56u i reguliran postupak kod nastanka Stete. Po na5em
mi5ljenju, poboljlanju efikasnosti za5tite od onedi5ienja i organiziranom djelovanju
nakon nastupa Stetnog dogadaja pozitivno mogu doprinijeti neovisne specijalrzirane
agencije.
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Summary:
COMPENSATION FOR DAMAGE CAUSED BY MARINE POLLUTION FROM
LAND-BASED SOURCES
Paper deals with the complex issue of pollution of the seo from land-based sources
together with analyses of provisions of the UN Convention on the Law of the Sea, the
Convention on Prevention of Marine Pollution fi'oru Land-based Sources and the
Protocol on Protection of the Mediterranean against Pollution from Land-based
Sources and Activities. Domestic sources are stipulations of the Constitution and the
Declaration on Nature Protection, as v,ell as the systent of laws on nature protection
and othet' environntental laws with particular reference to provisions in the field of
nrur'itinte affairs. Author accentuates that the purpose of legal instruntents is regu-
lating order in the environntent and the method of peforming particular activities,
as well as the system of pollution monitoring and sanctioning the violation of nornts.
The attthor points out the necessity of adopting regulation only upon consideration of
the actuol .feasibility of its implententotion, w,ith relevant prevention measures and
procedur"es after the danruge event. Furtherntore, the author proposes instituting the
specialised independent agencies in charge of supervision of regulation intplementa-
tiorts.
Key ss1'4s : marine pollutiort, land-based sources, conTpensation for dannge, imple-
mentatiort.
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